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ABSTRACT 
 
 
Wulandari, R. Kristanti. 2013. The Listening Ability of the Eleventh Grade 
Students of SMA Negeri 1 Jekulo Kudus Taught by Using Breaking News 
in the Academic Year 2013/ 2014. English Education Department, Teacher 
Training and Education Faculty, Muria Kudus University. Advisors: (i) 
Titis Sulistyowati, SS, M. Pd, (ii) Drs. Muh. Syafei, M. Pd. 
 
Keyword: listening ability, breaking news. 
 
In learning English there are four skills students should have mastered and 
listening comprehension as one of these skills is considered to be the one having 
the most important role in building communication skill. Although listening is the 
basic skill in understanding English, it is the most difficult to master of all areas of 
language skills because English has different elements that can cause some 
difficulties for Indonesian student. Not only that, English teaching sometimes still 
uses monotone activities in the classroom, therefore the majority of the Indonesian 
students’ test results are still below the Minimum Standard Competency. A media 
is surely be used to help teacher in arousing the students’ interest to study English. 
Media are not only pictures and stories, but internet sites can be applied to teach 
language in the classroom too and not be used for entertaining purposes only. One 
of them is Breaking News which has over hundreds topics, dealing with listening 
which are updated every three days. 
This research has a purpose to find out the answer from the statement of 
the problem, is there is any significant difference between the achievement in 
listening of the eighth grade students of SMA N 1 Jekulo Kudus before and after 
being taught by using Breaking News.  
This  is  a  quantitative  research,  which  relies  on  quantitative  data  
based  on computation and measurement, operational variables and statistics. The 
method of the research is experiment.  This design of the study is the quasi-
experimental method with pre-test and post-test. The data  are  taken  from  the  
synonym match,  and  fill  in  gaps  tests.  This research applied a simple random 
 
x 
 
sampling technique to get samples. After the students are given the pre-test, they 
are given the treatment for four meetings. Then,  the data  is analyzed using  the  t-
test  method  to  find  out  whether  there  is  significant  difference  between  the 
achievement  in  listening  comprehension  before  and  after  being  taught  by  
using Breaking News. 
 From the analysis, the writer finds that the best score that the students 
achieve before being taught by using breaking news is 86 and the lowest score is 
48. While the average score (mean) of the students is 66,93, the median and the 
standard deviation is 10,54. It means that the student’s ability before being taught 
by using breaking news is Adequate as highest score. And after they have been 
taught by using breaking news, the English score that the students achieve is 94 
and the lowest score is 60. Meanwhile, the average is 77 and deviation standard is 
11,72. It means that the listening ability after being taught by using Breaking 
News it is Good as highest score. So, it can increase than before taught by using 
Breaking News. The result of ttest is 7. 81. So, there is a significant difference 
between the listening ability of the eleventh grade students of SMA N 1 Jekulo 
Kudus in the academic year of 2013/2014 before and after being taught by using 
breaking news.  
Based on the fact, the students should pay attention in learning and also 
practice a lot in listening. Breaking news can be effective to teach listening in 
order that the teaching learning process is more interesting. Because using 
breaking news as teaching can develop the students in all four language skills in an 
integrative way. The English teacher of senior high school should consider using it 
in teaching listening. Beside that the students can visit breaking news site to learn 
individually and in group for better result in listening as they can exercise by 
themselves at home. 
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ABSTRAKSI 
 
Wulandari, R. Kristanti. 2013. The Listening Ability of the Eleventh Grade 
Students of SMA Negeri 1 Jekulo Kudus Taught by Using Breaking News 
in the Academic Year 2013/ 2014. Program Studi Pendidikan Bahasa 
Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pembimbing: (i) Titis 
Sulistyowati, SS, M. Pd, (ii) Drs. Muh. Syafei, M. Pd. 
 
Keywords: pemahaman mendengar, breaking news.  
 
Dalam pembelajaran bahasa Inggris terdapat empat keahlian siswa harus 
kuasai dan pemahaman mendengar yang merupakan salah satunya dirasa 
mempunyai peran paling penting dalam membangun keahlian berkomunikasi. 
Meskipun pemahaman mendengar adalah keahlian dasar dalam memahami bahasa 
Inggris, juga yang paling sulit dikuasai dari semua area keahlian bahasa karena 
bahasa Inggris memiliki elemen berbeda yang menyulitkan siswa Indonesia. 
Tidak hanya itu, pengajaran bahasa Inggris terkadang menggunakan kegiatan 
monoton dalam ruang kelas, karenanya sebagian hasil ujian siswa Indonesia masih 
dibawah KKM. Sebuah media tentunya bisa digunakan untuk membantu guru 
dalam meningkatkan ketertarikan siswa untuk belajar bahasa Inggris. Media tidak 
melulu gambar dan cerita, tetapi situs internet bisa diapplikasikan dalam 
pengajaran bahasa di ruang kelas dan tidak difungsikan untuk tujuan hiburan 
semata. Satu diantaranya adalah Breaking News yang memiliki ratusan topic, 
berhubungan dengan pemahaman mendengar yang di update setiap tiga hari.  
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan jawaban dari pernyataan 
masalah, adakah perbedaan yang signifikan antara pencapaian dalam pemahaman 
mendengar dari siswa kelas sebelas di SMA N 1 Jekulo Kudus sebelum dan 
sesudah diajarkan dengan menggunakan Breaking News.  
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif,  yang  bergantung  pada  
data kuantitatif  berdasarkan  perhitungan  dan  pengukuran,  variabel  operasional  
dan statistik.  Metode  peneliatan  adalah  eksperimen.  Desain  penelitiannya  
adalah metode  kuasi-eksperimental  dengan  pre-test  dan  post-test. Data  diambil  
dari  test pemasangan  sinonim,  pemasangan  frase,  dan melengkapi  kalimat. 
Penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling untuk  mendapatkan  
sample. Setelah  siswa  diberikan  pre-test, mereka  diberikan  treatment selama  
empat  kali pertemuan. Kemudian, data dianalisis menggunakan metode t-test 
untuk mencari tahu apakah ada perbedaan yang signifikan antara pencapaian 
dalam pemahaman mendengar sebelum dansesudah diajarkan dengan 
menggunakan Breaking News. 
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Dari hasil analisis, penulis menemukan nilai tertinggi yang diperoleh siswa 
sebelum diajar menggunakan breaking news adalah 86 dan nilai terendah adalah 
48. Sementara nilai mean dari siswa adalah 66,93; dan standar deviasi adalah 
10,54. Dengan hasil itu, kemampuan siswa adalah cukup sebagai nilai tertinggi. 
Setelah mereka diajar menggunakan breaking news, nilai Bahasa Inggris siswa 
adalah  94 dan  nilai terendah adalah  60 Sementara mean adalah 77; dan standar 
deviasi adalah 11,72. Level dari kemampuan siswa dalam listening setelah diajar 
menggunakan breaking news adalah baik sebagai nilai tertinggi meskipun ada 
beberapa dilevel cukup. Hasil dari t-test adalah 7. 81, maka ada sebuah perbedaan 
siknifikan antara kemampuan siswa dalam listening di kelas XI SMA N 1 Jekulo 
Kudus diajar tahun ajaran 2013/2014 sebelum dan setelah diajar menggunakan 
breaking news. 
Berdasarkan fakta, siswa seharusnya lebih memperhatikan penjelasan guru 
dan juga banyak berlatih mendengarkan. Guru bahasa Inggris seharusnya 
menggunakan breaking news untuk mengajar listening untuk menunjang kegiatan 
belajar mengajar agar lebih menarik. Karena menggunakan breaking news untuk 
mengajar dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam berbahasa.Penggunaan 
Breaking News dalam pengajaran pemahaman mendengar menunjukkan hasil 
yang baik. Guru bahasa Inggris SMA hendaknya mempertimbangkan 
menggunakannya dalam  pengajaran pemahaman  mendengar. Selain itu siswa 
bisa mengunjungi situs Breaking News untuk belajar sendiri dan dalam grup 
untuk hasil yang lebih baik dalam pemahaman mendengar. 
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